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EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN CD-ROM:
UNA EVALUACION DE MUSE,
THE MUSIC INDEX E IIMpl
.
ThomasLeibnitz
AustrianNationalLibrary
Intentarétratarel temadesdeun puntodevistaeminentemente
práctico.Por un lado,comomiembrodela AustrianNationalLibrary,
deboaconsejara losusuariosenla obtencióndeinformaciónbibliográfi-
ca;porotrolado,comomiembrodelcomiténacionalaustríacodelRILM
y colaboradorendichoproyectointernacional,debotenermuypresente
lainformaciónbibliográficaquesobretemáticamusicalexiste.
Sin lugara dudas,losmedioselectrónicoshanrevolucionadoel ac-
cesoa la informaciónbibliográfica.Nohanrevolucionadola información
bibliográficaen sí mismopuestoquelas bibliografíasmásutilizadas,
comoRILMoTheMusicIndex,existenenversiónimpresadesdehaceya
décadas;vienenofreciendosu contenidoa cualquieraquedeseey em-
pleeel suficiente sfuerzoen sumergirsensusnumerososvolúmenes.
Estecometidoes verdaderamentelaboriosoya quela búsquedadebi-
bliografíarelacionadaconciertonombreomateriaimplicala consultade
docenasdeíndicesenlosvolúmenesanuales(enelcasodelRILM,aun-
queel trabajono sesimplifiquedemasiado,esposibleconsultaríndices
acumulativos).Muchosvisitantesdenuestrabibliotecase"espantan"al
observarla impresionantehileradevolúmenesen las estanteríase, in-
cluso,dudanderealizarcualquierintentoporutilizarlos.Ciertamenteno
esnecesarioexplicarenestasesiónlasventajasdelasversioneselectró-
nicaspuestoquetodoslas conocemos.Mencionaréúnicamentetresde
sus aspectos.Las basesde datosconinformaciónbibliográfica(tanto
"online"comoenCD-ROM)permiten: .
1Comunicaciónpresentadaen la conferenciadeIAML celebradaen septiembrede 1997en Gine-
bra,Suiza.Traducciónlibredelinglés.
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1)Realizarlabúsquedaenun únicoidioma.
2)Combinartérminosdebúsquedamediantelosoperadoresboo-
leanos("and","or"y "not").
3)Imprimirograbarlosresultadosobtenidos.
Realicemosahoralacomparacióndetresdeestosproductoselectró-
nicosutilizadosencentroscondocumentaciónmusical:MUSE(quecon-
tieneel RILM Abstractsy TheMusicCatalogueof theLibraryof Con-
gress),TheMusic Indexy,elIlMP2 (InternationalIndextoMusicPerio-
dicals).En primerlugarpre~entaréestastresbasesdedatostaly como
sonanunciadasporsusproductorespasando,a continuación,a propor-
cionarciertosmaticescríticossobresu contenido,limitacionesy forma
debúsqueda,finalizando,desdela perspectivadeun usuario,conla
búsquedadeun mismotemay comparandol sresultadosobtenidosen
cadaunadeellas.
I. PRESENTACIÓN
1.1.MUSE (RILM Abstracts& The Music Catalogueoí the Library
oí Congress)
El RépertoireInternationaldeLittératureMusicale-conocidausual-
mentecomoRILMAbstracts-publicaunabasededatosdebibliografía
musicológicaen formatoimpreso,"online"y CD-ROM.Estabibliografía
internacionaldeescritos obremúsicay disciplinasrelacionadas,en202
idiomas,estáclasificadaportemase,incluyelostítulosoriginales,lostí-
tulostraducidosal inglés,la informaciónbibliográficacompleta,resúme-
nesen inglés,índicesdeautores,revistasy temáticosy, un tesaurus.
RILMfueestablecidoen1966bajola supervisióndela SociedadInterna-
cionaldeMusicología(IMS)y la AsociaciónInternacionaldeBibliotecas,
Archivosy CentrosdeDocumentaciónMusicales(IAML).En la actuali-
2Debetenerseen cuentaquela infonnaciónproporcionadasobreel IIMP estálimitadaa la fecha
enla queestacomunicaciónfuepresentada(septiembrede 1997).En la actualidadel IIMP tiene
un contenidomuchomásamplioy, es la primerabasede datosmusicaldetextocompleto.La
mismasalvedad,en cuantoa limitacióncronológica,debehacerseconrespectoa MUSE y The
Musiclndex.
"
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dadsu sedese encuentraen la CityUniversityof NewYork Graduate
Centery, el editorresponsabledelproyectoesBarbaraDobbsMacken-
zie.El proyectoRILMdisponedeunos60comitésnacionalesenEuropa,
Asia,ÁfricayAmérica.Estoscomitésestáncompuestospormusicólogos
y bibliotecariosrelacionadosconlas principalesbibliotecasnacionalesy
universitarias,asícomoconlosprincipalescentrosdeinvestigaciónmu-
sicológica.Es labordeestoscomitéselseleccionarlaspublicacionesque
seránincluidasenRILMy completarlasconun resumen;no obstante,
existenmarcadasdiferenciasenlasaportacionesdecadaunodelospaí-
sesrepresentados.Seincluyen(odeberíanincluirse)todoslostrabajos
musicológicos"serios"ya seanartículos,libros,bibliografías,catálogos,
tesis,homenajes,películas,vídeos,iconografías,comentarioscríticosde
obrascompletas,ponenciasdecongresos,etc.
LaversiónCD-ROMdelRILMesproducidaporNISC(NationalInfor-
mationServicesCorporation)e incluyeTheMusicCatalogueof fueLi-
braryofCongress(desde1960hastala actualidad).El discoofrecetres
modosdebúsqueda:"Novicemode"(introductorio),"Advancedmode"
(avanzado)'y, "Expertmode"(experto).El modointroductoriopermitela
búsquedaenloscamposque,normalmente,sonmásutilizados:Básico
(queincluyetítulos,resúmenesy palabrasclave),Autory,Basededatos
(quepermitebuscarenRILMAbstractsoenTheCatalogueoffueLibrary
of Congress).El modoavanzadopermiterealizarbúsquedaseparadas
encadaunodeloscampos(basededatos,autor,título,palabrasclave,
básico, año de publicación,fuente,idioma,númeroidentificador,
ISBN/ISSN,revista,autordela reseña,temaprincipal,tipodepublica-
ción).Sepuedenespecificarrelacionesbooleanasentrecamposdiferen-
tesasícomoentrepalabrasdentrodeun mismocampo.El modoexperto
permitelas búsquedasinteractivas,utilizarbúsquedasanterioresy las
búsquedasrelacionadas(queapenasse utilizaen la prácticadiaria).
Todosestosmodostienenla funciónAUTODEX:unaventanadeayuda
queseabreautomáticamenteguiandoalusuarioconsutérminodebús-
queday mostrándolelnúmeroderegistrosenelqueaparecedichotér-
mino.El resultadopuedeverseendostiposdevisualizacionesabrevia-
daso enunavisualizacióncompletaquemuestratodoelregistrotaly
comoseencuentraenlaversiónimpresa.
LaúltimaedicióndeldiscoOulio1997)contienecercade400.000re-
ferencias,combinandolas delRILM Abstracts(229.831)y las delThe
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MusicCatalogueof fueLibraryof Congress(251.741).Incluyetodoslos
registroscompletoshastaelaño1994asícomotambiénlasreferenciasa
artículospara1995,1996Y elprimertrimestrede1997.
1.2.The Music Index
LaediciónimpresadeTheMusicIndexseinicióen 1949.A diferen-
ciadelRILMAbstracts,TheMusicIndexindizaúnicamentepublicacio-
nesperiódicas.En el iniciodecadaunodelosvolúmenesencontramos
la listadepublicacionesindizadas,una listadelasabreviaturasutiliza-
dasenlasreferencias,unalistadenuevaspublicacionesincluidasyotra
conlostitulos deaquellasquehandejadodepublicarse.Notieneresú-
menes;lasentradasnoestánclasificadasportemassinoque,siguenun
orden~fabéticosegúnsuspropiosencabezamientostemáticos(autores
y palabrasclave).Seindizantambiénreseñasdelibros,deregistroso-
norosy deactuacioneso interpretaciones,destacandol sestrenosy los
obituarios.La coberturainternacionaleramínimapara1949(el93%de
las publicacionesincluidaseraninglesas)perogradualmenteseha ido
ampliando.TheMusicIndexse publicamensualmenteconvolúmenes
anualesacumulativos.
En mayode1992,TheMusicIndexfuepublicadoporprimeravezen
CD-ROM,aunquesólodeformaparcialpuestoquecubríaelperíodode
1981a 1989.EstediscofueelresultadodelacooperaciónentreHarmo-
nieParkPress(eleditordeTheMusicIndexdesde1949)y Chadwyck-
Healey(ungrupointernacionaldecompañíaseditoras,productordeCD-
ROMs,coleccionesenmicroficha,etc.).Para1995eldiscoya incluíain-
formaciónhasta1992pero,entonces,HarmonieParkPressfinalizósu
relaciónconChadwyck-Healey,iniciandosu propiaproduccióndelCD-
ROM.El divorcioentreestasdoscompañíasfueel iniciodeunanueva
publicaciónelectrónica,queposteriormented scribiremos:el Internatio-
nalIndextoMusicPeriodicals.
HarmoniePark Pressescogióun nuevoproductorde CD-ROMs,
ConwayGreene,y un nuevoproductordesoftware,FolioGroup.LaSra.
SonjaJ. Hempseed(editora)indicó:"Cualquierdificultadeneldesarrollo
técnicoquepriedahaberexistidoconnuestrosCD-ROMsanterioresha
sidoeliminaday sehanincorporadolas sugerenciasprácticasdenues-
~
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trosusuariosparaconvertir,realmente,en amigablenuestroCD-ROM
actual".
Laúltimaversióndeldiscocubrelosaños1979-1995y, adiferencia
delos anteriores,funcionabajoMicrosoftWindows.Tienedospantallas
debúsqueda:"Búsquedaprincipal"y "Reseñas".En la de Búsqueda
principalencontramoslossiguientescampos:Encabezamientoemático,
Palabrasclave,Título,Publicación,Mes/Época,Añoy, Textocompleto.
El usuariodeotrasbasesdedatospuedequedarseasombradoantela
inexistenciade un campodebúsquedade "autor".Estehechoúnica-
mentese puedecomprendersi se conocela versiónimpresa.deThe
Music Index.En ésta,todaslas entradasse listanen ordenalfabético
tantobajoel nombredelautorcomobajodiversaspalabrasclave.De
estaforma,enla versiónimpresa,encontramosun mismoartículobajo
variostérminosdela listaalfabéticay, enla versiónelectrónicaun artí-
culotienetantasentradascomopalabrasclavetemáticaselehanasig-
nado(incluyendoenestasel nombredelautor).Consecuentementeel
editordescribesuproductocomoun "libroelectrónico"(unaguíarápida
dereferencia).Si nosetieneconocimientodeestaestructuratanespe-
cialdeTheMusicIndex,10mejorquepodemoshaceresutilizarelcampo
"Textocompleto"enel queencontraremostodoslos términos.Supongo
quela existenciadeestecampodebeserunadelassugerenciasprácti-
casdelos usuariosmencionadasanteriormente.Los resultadosde las
búsquedasincluyeneltitulo,el autory la fuentey, sonvisualizadasen
unlistadoalfabéticordenadoporlaspalabrasclave.
1.3.IIMP. Intemational Index to Music Periodicals
.
En abrilde 1996,Chadwyck-Healeyanuncióun nuevoíndiceelec-
trónicorelacionadoconla literaturamusical:el InternationalIndexto
Music Periodicals.Tras finalizarsu cooperacióncon HarmoniePark
Press(1995)y despuésdeunaseriedeañosenestrecharelaciónconbi-
bliotecasmusicales,loseditoresdecidieroncontinuarestarelacióna tra-
vésdesupropioíndice,elprimeroenserúnicay exclusivamenteenfor-
matóelectrónico.Recordandosu anuncio:"InternationalIndextoMusic
Periodicalscubrirámásde 400revistasimportantesobremúsicade
másde30países.Lasindizaráporautor,título,publicación,editor,país
depublicación,fechadepublicación,idioma,tipodeartículo(discogra-
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fía,entrevista,obituario,interpretación,reseña),encabezamientotemáti-
coamplio(másde30,como,porejemplo,jazz,sistemasdegrabaciónde
sonido...)y tema(milesdetemas,incluyendoconceptos,personalidades,
lugaresy organizaciones).Incluirábrevesresúmenesparacadaarticulo
que,a suvez,podránserobjetodebúsquedaporpalabraclavey frase.
IIMPseconvertiráenelíndicemáscompletorelacionadoconlasrevistas
demúsica.IIMP será,también,consus CD-ROMtrimestrales,el índice
máscompletoy actualizadodela literaturaperiódicasobremúsica.[...]
Dosmesesantesdelfmaldelpresenteaño,lossubscriptoresdispondrán
deun ~ompletoíndicedemásde400revistassobremúsicapublicadas
duranteesemismoperíodo".
Esteanunciopareceserverdaderamenteconvincentepuestoque,
tantoRILMAbstractscomoTheMusicIndextienenun desfaseactualde
unos2-3años.Consultandola últimaversióndelIIMP (1997)observa-
mosque,al igualquela últimaversióndeTheMusicIndex,funcionaya
bajoMicrosoftWindows.Lapantalladebúsquedamuestralossiguientes
14campos:palabraclave,publicación,palabraclavede la publicación,
ISSN,paísdepublicación,fechadepublicación,palabraclavedeltitulo,
autor,idioma,tipode documento,encabezamientoemáticoamplio,
tema(conceptoespecífico,persona,organizacióno lugar),palabraclave
temática(palabrasclavea partirdelencabezamientotemáticoamplioy
deltema)y,númeroIIMP.
n. EVALUACIÓN
Iniciarémi evaluaciónporel IIMP. Siendoyo austríaco,compararé
las publicacionesaustríacasmencionadasen la listade publicaciones
indizadasenel IIMP.La sorpresanoesmuyagradable:únicamenteuna
partede las revistasanunciadasestánrealmenteincluidasen el CD-
ROMy, además,estasrevistasno estáncubiertascompletamentesino,
solamente,por uno o dosnúmeros.Buscando"Austria"en el campo
"Paísdepublicación"obtenemos229resultados:150referenciasdeDie
Bühne(1996),8 de MitteilungenderlntemationalesSüftungMozarteum
(1995),12de JazzforschungfJazzresearch(1995)y, 59 deMusiker-
ziehung(Octubre1995).No encontramos,por ejemplo,Osterreichische
Musikzeitschrift,la revistamusicalaustríacamásimportanteni, Singen-
~-"'
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deKirche,la revistademúsicareligiosa.Porotrolado,DieBühne,con
másdela mitaddelasreferenciasaustríacas,nopuedeserconsiderada
comouna publicaciónestrictamentemusicológica.Y enel casode las
publicacionesalemanasnosencontramosconunasituaciónsimilar.
Muchomássatisfactorioqueelcontenidoeselsoftwarederecupera-
ción.Comoya se ha mencionado,IIMP funcionabajoWindowsconlo
queel usuarionodebefamiliarizarseconlas teclasdefunción.Losre-
gistrossonvisualizados,enprimerlugar,comounalistaabreviadadeti-
tulosincluyendoeltitulooriginalconsutraducciónal inglésy la fuente;
pulsandosobreeltitulovisualizamoselregistrocompleto,incluyendoel
resumen.La grabacióno exportaciónde los resultadosno representa
ningúnproblemaparalosusuariosdeWindows.
TheMusicIndex,comoyasehaindicado,proporcionaregistrosbas-
tantebreves(sinresumen)aunquela cantidaddereferenciasueleser
muchomayor.Si buscamospor OsterreichischeMusikzeitschrift,obten-
dremosun totalde8.606referencias(1993:360;1994:426;1995:338).
El totaldelasotrasrevistasaustríacason:Musikerziehung1.727,Mit-
teilungenderlntemaüonalenSüjtungMozarteum1.033,SingendeKirche
909,JazzforschungfJazzresearch875,DieBühne4.867.Debehacerse
una importanteobservaciónal respecto:haymuchasmásreferencias
quearticulos.Si buscamos,porejemplo,la palabraerloesungsmoüven
eltitulo,obtenemos14referencias-!l4 entradasdeun únicoartículo!
Finalmente,demosunaoportunidadal RILMAbstractsenel MUSE.
Estedisconosofrece l mayorlapsodetiempo(1969-1994al completo;
1995-1997parcialmente)y, muchomásimportante,elespectromásam-
pliodeliteraturamusical.RILMnoessóloelúnicoenincluirmonografías
y tesissinoque,también,eselúnicoenincluirtrabajosencolaboración
(homenajes,ponenciasdecongresos,etc.).Cadaunadelas colaboracio-
nesdeestetipodepublicaciones(que,comotodossabemosonfuentes
esenciales)tienesu propiaentradacontérminosindizadosy resúmenes.
Porlotanto,sinningúnlugaradudas,RILMAbstractsdebeserconside-
radocomola bibliografíamáscompletasobreliteraturamusical.Noobs-
tante,unavisiónequilibradatienequemostrarsuslimitaciones:
1)Selección.Únicamenteun pequeñonúmeroderevistasincluyere-
súmenesparatodossus artículos.El gradode inclusiónde las
publicacionesdependedeloscomitésnacionalesy, porlo tanto,
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existendiferenciasencuantoa la cantidady calidadentrelospaí-
sesquecontribuyenenelproyecto.
2)Desfase.DurantemuchotiempoRILMsoportabaun retrasode4
o 5 años;últimamentesehan realizadograndesesfuerzospara
reducirestedesfase.Parasubsanarloen parte,RILM estáaña-
diendo,sin resúmenes,referenciasbrevesdeartículos;enelúlti-
modiscoencontramosmuchasreferenciasde1997.
3)Contenidomuyescasode~'iévistasmusicalesdeámbitomáspopu-
lar
AunqueMUSE no funcionabajoWindows,las búsquedasonbas-
tantecómodaspuestoqueelusuariopuedeescogerentretresmodosdi-
ferentes.El mássimple,"introductorio",únicamentedisponedetres
campos(básico,autor,basededatos),con10queelusuarionodebepre-
ocuparsedela diferenciaentrepalabraclave,encabezamientotemático,
tema,etc.Cuandonecesitauna búsquedamuchomásprecisapuede
acudiral modo"avanzado"(queofrece14campos)o al "experto",que
permitecombinarlasbúsquedas.Es necesariofamiliarizarseconlaste-
clasdefunción,aunquemuchosusuarios10hacenrápidamente.
111.COMPARACIÓNDE RESULTADOS
Finalmente,compararemoslosresultadosdevariasbúsquedasrela-
cionadascondiversosaspectosmusicales:
"
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Convienedestacarquelas cifré:!s-d,ela tablaanteriormuestran,úni-
camente,unapartedela realidad.Esascifrasparecendarcomoganador
aTheMusicIndexenlamayoríadelasocasionespero,debentenersen
cuentadosaspectos:
1)Aproximadamentela mitaddelasreferenciasdeTheMusicIndex
sonentradasdobles
2)TheMusicIndexincluyeuna grancantidadde artículosbreves
(reseñasdeinterpretaciones,de registrossonorosy similares).
Estascifras,por sí solas,no nosindicannadaacercadela cali-
daddela literaturaquesehaincluido.
Finalmente,estascifrasnonosdanunarespuesta lasinteresantes
preguntas:¿cuálesel gradodesolapamientoentreunay otrabasede
datos?¿cuántosartículosde la búsquedason idénticos?¿Incluyeuna
basededatostodoslosartículoslocalizadosenla otra?
Unacomparacióndedosdelosresultadosexpuestosenlatablanos
ofreceunarespuestainteresante.Al buscarpor"SchubertANDGoethe"
encontramos93referenciasenelRILMy,37enTheMusicIndex(elIIMP
no puedecompetirconsus 2 referencias).¿Cuántostítulosidénticos?
¡Únicamente5!OtracomparacióQnosofreceun resultadosimilar."Liszt
ANDWeimar":145referenciasenelRILMy, 110enTheMusicIndex.Tí-
tulosidénticos:17.
Estagrandiferenciaenla literaturaqueseincluyenosignificauna
desventajaparael usuario.Desdeel puntodevistaeconómico,las dos
basesdedatoscompitenentreellaspero,enrealidad,paraunabibliote-
ca,secomplementanunaa la otra-y, puedequeel IIMPtengaéxitoen
cubrirelvacíoexistenten10querespecta las publicacionesmásac-
tuales.
DireccionesInternet:
RILM:http://www.rilm.org.
http://www.nisc.com/bibliorev/qr1m.htm
IIMP: http://www.chadwyck.co.uk/products/p042.htm1
